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El Turismo en el desarrollo de su actividad debe conceptualizarse en un marco de responsabilidad, solidaridad y respeto 
hacia el Medio Ambiente.
Observamos que las actividades mal orientadas 
del ser humano, provocan la pérdida de calidad de 
los recursos naturales.
Nos encontramos en un momento excepcional 
donde el desafío se sustenta principalmente en la 
educación; la cual, junto a una 
serie de normativas servirían 
para hacer entender que el 
entorno medioambiental 
es vital para la vida. Y su 
cuidado, conlleva el respeto 
y participación de todos 
en decisiones y acciones 
encaminadas a la calidad y 
sostenibilidad ambiental que 
refleja nuestra autenticidad 
cultural.
La educación ambiental en 
la era actual de la globalización 
es un elemento fundamental 
para la sustentabilidad. El 
deterioro actual   de los 
recursos naturales y culturales 
del planeta son evidentes. 
El cambio climático es una 
realidad insoslayable.
Las universidades constituyen entes que 
pueden generar, en los futuros profesionales, una 
conciencia de valoración y preservación del entorno 
medioambiental. En dicho tenor, UNAPEC, ha 
asumido con responsabilidad, dentro del marco 
de su filosofía institucional, la educación ambiental 
incorporada a los perfiles formativos y ámbitos 
profesionales del docente vinculados con la 
generación de valores que debemos inculcar en los 
estudiantes.
La Universidad APEC, acreditada por The 
Accreditation Council for Business Schools and 
Programs (ACBSP) ha considerado que, a través de 
varias asignaturas de las carreras, se inserten 
acciones de responsabilidad social que conlleven a 
lograr en los estudiantes una sensibilidad y toma de 
conciencia hacia el Medio Ambiente.
El Ayuntamiento del Distrito Nacional y la 
Universidad APEC firmaron un convenio de 
colaboración en el año 2008. El objetivo fundamental 
consistía en crear en los 
estudiantes una conciencia en 
la preservación, sensibilidad 
medioambiental y valoración 
del patrimonio natural.
El acuerdo establece la 
realización de un conjunto 
de acciones basadas en 
limpiezas a las playas del litoral 
sur de la ciudad de Santo 
Domingo, desde Fray Antón 
de Montesinos hasta Güibia. 
Algunas de estas actividades 
quedaron reflejadas en la 
adenda no. 1 firmado el 23 de 
junio de 2013.
En ese sentido, se 
estableció que esta labor 
estuviera a cargo de los 
estudiantes de la carrera 
de Administración Turística 
y Hotelera, cada cuatrimestre, con el apoyo de 
la Secretaria de Gestión Ambiental y Riesgo del 
Ayuntamiento del Distrito Nacional
Está previsto en esta acción de responsabilidad 
social, que los estudiantes participen acompañados 
de sus respectivos profesores y el personal 
académico, señalados para estos fines, del Decanato 
de Turismo. Estos son capacitados sobre manejo, 
recogida, separación, clasificación y disposición 
final de los desechos.
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Estudiantes y docentes de la carrera de Administración Turística, comprometidos con iniciativas para gestionar residuos sólidos.
Estudiantes de UNAPEC en el proceso de acopio, separación 
y clasificación de residuos sólidos en Güibia.
Estudiantes de UNAPEC recolectan, separan, clasifican y 
almacenan temporalmente residuos plásticos procedentes de 
las playas del litoral sur, Santo Domingo, D.N.
